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▷・編・集・後・記・◁
　今号では，岡田好史先生に，コンピュータ・インターネットを用いた犯罪についての
最新事情とその取締り状況，今後の課題についての検討された論稿をお寄せいただきま
した。最近では，インターネットを用いた犯罪が報道されることも多くなってきており，
世間の関心も高まっているものと思われます。岡田先生には近年のインターネット犯罪
を分析・検討している貴重な論稿をお寄せ下さいましたことに，あらためて御礼申し上
げます。
　今年度は，『再審と科学鑑定』と題した公開シンポジウムを2013年１月26日に開催いた
しました。実際の事件に携わる弁護士の方々に当該事件の科学鑑定について詳細にお話
ししていただきました。当日は，多数の方々にご出席いただきましたこと，大変にあり
がたく存じます。関係各位に対しまして，この場をお借りして心より御礼申し上げたい
と存じます。今後とも，みな様のご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。 　［事務局　森住信人］
所蔵 No.
【書籍】
１．Ruthann Robson (Ed.) “The Library of Essays on Sexuality and Law. Vol. 1” Ashgate (2011)
２．Ruthann Robson (Ed.) “The Library of Essays on Sexuality and Law. Vol. 2” Ashgate (2011)
３．Ruthann Robson (Ed.) “The Library of Essays on Sexuality and Law. Vol. 3” Ashgate (2011)
４．三山峻二先生＝松村信夫先生還暦記念刊行会編「最新知的財産判例集」青林書院（2011）
５．西山詮「詐病と精神鑑定」東京大学出版会（2012）
６．梶尾太一編「家事審判・調停書式体系（改訂版）」青林書院（2012）
７．東京弁護士会法友全期会　交通事故実務研究会編「交通事故実務マニュアル（改訂版）」ぎょう
せい（2012）
８．丸山輝久「判例を基にした刑事事実認定の基礎知識」現代人文社（2011）
９．高中正彦「判例弁護過誤」弘文堂（2011）
10．幕田英雄「捜査法解説」東京法令出版（2011）
11．石井邦尚「ビジネスマンと法律実務家のための IT 法入門」民事法研究会（2011）
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